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^ Medida acer ada 
ôs ruidos v las eiiia.iacio. nes de los vehículos den-íro de la c iudj 0611 
L a s tiestas de Mel l l la 
H o ^ l l e g a r a e l 
a l t o c o n r s a r t o 
Melil'a, 3.— on exírd-
Las obrás del balcón 
á 1 Atlántico 
Política internacional 
El señor Politis se pronuncia 
en sentido favorable a Italia 
No puede Francia ejer- Parece un he ĥo que la 
Con rapidez prosiguen 
las obras ínidadaS por la 
ordinaria briiKintez han co* elogiada iniciaiiva del se 
menz^do ?or festejos de ñor interventor rrgionel se cer mayor presión sobre Gran Bretaña está dispues-
PQJ zlaño 1926la munidpa bulancias que necesitaran vía septiembre. ñor Sánchez Pol, para la Itali1, en lo que al conflic- ta a permanecer al margen 
mñdpvtblicó un bando sobre Ubre porque asi lo exige la vi De Argelia, zonas frati- construcción del balcón so Lo itaio abismio respecta, del enojoso asunto hasta 
jara a una agre 
contra ella. Y 
á6n ' tTcoTbl7na¡ 'c ¡á7oTy 7 r í c 2 Z V n 7 velocidad Tmpro- sonai. nanamente a l embelleci rdnV ja óitima visita de a-as: impulse a Inglaterra 
nanismos de ruido co PiaJ previo una ininterrumpido Se e pe - fondeen ma- miento urbano de la ciudad L-va) a Roma, y en las con a asumir esta actitud la de* 
T ^ X ^ u X ^ r ^ f r ^ - s a y « p 3 ñ o l a h a n llega- bre el Artico, obra que ^ ' ^ r í a m p o S tanto se'lleg . 
ón̂ el quepiohibiael exceso todos los dias por ¡as calles cén do crecido numero de per- ha de contribuir extraordi sanciones contra ella. Du- sión díiecía . 
¿e nidos con ocinas clax n tricas a un i l i  i r s.  l e l lec í n^ | últi i i   ^as: i pulse 
otros mecanis os de ruido co p , previo una ininterru pido e e pe • fo ee  a- ie to r a o e la ci a  -va) a o a, y e  las co  a as ir esta . 
To también las emanaciones y ehquecedor aviso de daxón. ñ na en el puerto dos bu- haciendo desaparecer el as versa, iones celebradas por cíaración de Italia" de Vû  
aio/es/as y perjudiciales para glam^nto de tráfico por el inte- ' 
¡I salud pública. rior de la población que hay gU™ ñ't cía ese lugar tan visitado nrim-r níinicfrrT-í v 
Dt aquel bando c o m o de que sancionar porque debemos Cambié . ií g rán mana- por cuantos turistas o fo f "Trtrainistro irailan^ |niperio ro-ano no llevan 
otros muchos que se han publi evitar posibles desgracias. na el alto comisnio señor rásteres Legaban a nuestra certa^)n acuei,aos di- impucifo en modo alguno 
cado por nuestra corporación La carretera de Nrdor donde Rico Ayello y el subrecre- población versos, Y esos acuzrdos propósitos de lastimar los 
municipal y que iremos recor existe el Grupo Escolar-ai que cietario de la Presidencia SI provecto romn HP ^ ^ ^ t i z a n a^o intereses del británico. 
dando, se hizo caso omiso por concurren mayor r.úmero de ni sen0r p rhe^nren dinnfa. f»ra« L l ^UIUÜ ^ ne ra ¡g |ínea de conducta Desaparecen n n P c ^ 
quives estaban en la obliga ños, tiene su indicador de que f ™ [ M VU ? 2ran lmPoríar-cla Y por lo seg ^ por el Gobierno conrlicfn í ^ P. ^ 
¡ión de cumplir las disposic:o existe una escuela, pero pira ^porMehlla. tanto su costo es muy ele Fr^nci en el .Un ora^niÍ o r T . l etl0Pe d0S 
nes del bando. — - " vado se irá haciendo p û  T u f ^ h " i i ?rgamS" f a v ^ o m p l , c 9 t í o m « — 
^enrino en 'a cues de subsistir 
que 
hubieran h^ 
nes del bando. ôs conductores no existe ya 
•Ahora el interventor Regio que transitan con excesiva ve E l f u n e r a l pO^ l a r e í tinamenÍ!e V a medida qu^ ílón que ho> es tema de cho, no ya posible, sino in 
asi señor Sánchez Pol según ¿ocidadpor esta vía. j D , , ] 0 j c a los fondos municipales le sus sesiones minante, una conflagración 
nuestras noticias esta dispues Vivamente nos complacemos 1 a ^ - S ^ permitan ya que la co lora ~ — m u n d i a l , o europea por lo 
toaqueel mencionado bando da que el interventor Regional Como habíamos anuncia ción tÍGne que atender a ^ ^ 
secumpla en todas sus partes se haya ocupado de este asunto do a las doce de la man-na otras necesidades de la po- oran belleza La cuesHn i co l ^ . i -
para ¡a cual ha dado órdenes a de tanta importancia para la de ayer se celebró un SOlem blación Se estaba'iucando limnio ^ ^ f . K i T n 10CaJl2a 
losantes de la autoridad a seguridad de los transeúntes y n¿ ^ en la f Iesia de de las o5ra3 ^ uanpo ^ n "o a " 0 t f V ello es por 
fin de que sean denunciados t r a n ^ M a a de ivec tM^o so ^ ^ ^ h / j ^ ^ ™ ' ^ go^ en ^pu . r t a " L i r i s ^ f a ^ e en fa 
mntos no cumplan las disposi metido a es- tormento infernal desranso de la i 7 n 8 balón da en el peste por fuera VCr de la Si ^ n la solu 
aones.stablecidasParelinte f :osruidos y a l a aspiración por os larachenses que pa y s ^ como es ^ M t e r r e ! "ón total se llegaría a una 
Uordela ciudad. forzosa de esas emanaciones joevi. y llorao. i eind sínd fa d vcrano proximo ten i 6 e e ^ q , pero los .wjos^e aspiración ferviente d e l 
Weerac fe / a spoc . . ciu atentatorias a la salud pulhea de Bélgica y O^g fizado por dran sobre el Atlántico un claman goal y el arbitro no vi6 mir do con la col-dizanón 
modernas que aún que cue producen algunos vehicu \ : serenísima ^nora duque modeíI]o y atrayente paseo muy bi.n l , jug.d^. Consulta del conf írfn ni 
iúa bajo el tormento de esos los con ¡os escapes sa dc Guis , con VJr.as sora moros Ĉ0̂  7° Se Pbeden 
^ r ^ Z o Z c la ^ = r e ; a K En las cercanías del Al- rador incompa?ab?e. * - d o . y d i c e n - c í a . esté- - . a ^ o s m minen tes m 
CMM/cr/roraie? ^a o deja f u e J nuevam?nte reproduci tar Mayor s e levantó un 
floefi^ forman/os conductores 'Jmosenla prensa, y ¡os sitios gran catafalco rodeado de 
de vehículos, porque muchos de costumbre en las vi as púbh , hachones encendí 
Mosícman /as vías más con cas para g«e iodos ¡oconocie grande^ nacnones encenai 
corridas de la población por sen y ¡os agentes e n ^ d o s de dos. 




Cuando no r viste el am que es goal y el ju z sin aten er ^ * f i^ur a p i 
otras rszones lo da por válido, sionante tema otra perspec 
El desconcierto en los arco tiva más halagüeña, parece 
A r r n Irí^ ^ H í l a l i"stas es gr&nde y están a pun- oportuno glosar ésta, que 
r v i L U i i u a i todeperder; 3Laguardialozan indudLb emente ha de lie 
F. C , 2 
«MH auiv̂ Jiold HU CAioíiciiUiy isa ^ . • ' o 
ra ellos medida sobre la velod nes, no pudieran escuchar ae plo la screnísímd señora du 
dad que deben de üevar para ¡os infractores legato alguno de Guisj acompaña d domingo" en un partido en el 
Jarana des5rac/a. de desconocimiento ^ ™nao da por sus augustos hijos que durante todo el primer íiem 
tea U s camionetas de ^ otra disculpa con a que , Mui at v su da po y parte del secundo, domi fransporfes, como si fueran am quisiera evadir la sanción. 
Un momento de ansiedad para üuropi 
principes de uv at y su da po y parte del secundo, dominó 
ma (e compañía madame ^ línea delantera, bien lleva 
Marchand. 
La concmrenda de fieles 
cadiilean y Ayala es castigado var , tranqanid'ad 
,T . . r | m infinidad de veces, imaginanas 
Nuevamente veneió el Arco muchas 6 animo en tensión de los 
Corlados todos los avances Pueblos qa€ sigue.;, paso a 
del Arco es el Hilal el que domi- paso, su curso, 
na y AMal, Bendago y Bachir po!itis se pron|ino|a en 
completamente solos, reciben 2\ favor de I ta l ia 
baión y marcan a placer el goal 
del empate. Londres, 3 —Comunican 
da por Ayala Rafael, empezó a 
funcionar desde un principio; 
pero el desentreno del delante . v i v w ^ . . . . ^ — ~ — tv grnero es ensoraccíros y 
R l t n i i n r l r k O n t P P O ftSÍá 0611- erá may numero^ asistien ro centr0| Rubío, hizo fallar el HÜ.I en la linea media y de-
l l I U l i l i l f ü l l t v » » ^ ^ j ^ m ^ m r Víirios reyiesent ntes buenas ocasiones demarcar. Í ^ C ^ C «..rmric^c ^ dphatpn rn 
Rl rit r  s rde er   áe Ginebra, que t \ señor 
idientede lo que pasara 
hov en Ginebra 
4 Politis, a rb i t ró en la cues fensas arcomstas se debaten co ' " w"^<' 
distinguidas No obstante el dominio arco* m0 héroes y salvan todos los tión ítalo abisinia, se ha pro 
irista, el primer goal lo marcan peligros. Pero como todo tiene nUnciado en sent'do favara 
d o vari  pi    i   te , 
consulares 
familias. 
En la capilla de música en su propia portería un juga- recompensa en este mundo, la 
dor «roio». tnvo para ei A-co Iris y Laguar. bie a la primera. 
Kir^vua naoiao aespues p^jcju^^ - i > „ 
f Si^ra, una kfecha COTO bra saldrá alguna fórmu'a nando durante el funeral 
Me hoy de'a cual está pen que dirige el conflicto que sentidos salmos. 
Sí,0d0 C,-™nd0 Civili- f L r o S s ^ u " t . "n S. A. R. la l . renís ima so 
ha habido después de P^anza dequehoy en Gine ™ZStZ\ " M X ' P O C O para finalizar dia «¿1 miedoso y Cra realidad. NO H A Y RBSPOSABIUDAD 
el primer tiempo cuando Ma- sogun Bach msrea de nuevo di- PARA NINGUNA 
nuel Ayala, el dinámico interior fícil el goal que significa el Hun paris ^ __^a Comisión 
izquierda, recibe un balón y va fH para vi campeón. Sería ínter- * * 
avanzando con él y sorteando minable el elogiar el trabajo dt: que entiende en el incidente 
ardíenterizente la paz. ñora duques nos ruega h * n ¿ ™ ¡'CUántoa ¿ontrarios le todos los jugadores, pero sería de I M Ual ha dictado 
Partp ^daSde laSCinC0 P ^ " 0 ^ 1 1 de t:anSCU- gamos público su agradec í sa!(nPal e .cuentro para termi- injusto el no elogiar como se ^ ^ 1 U a , ^ a ^ t a d o sen 
dGl orbe se dirigen r r i r muchas horas para que miento a cuuntas personas nar su formidable proeza en-
S ^ ^ t ^ ^ S Í ^ s ^ 1 Vis t ieron .1 funeral que ern t a n d i l c u e . en ,a red y 
í r í ^ ^ i - e n S S e ^ é l g ^ . ha ce e .ue fina.zó el primer tiem.o. 
' ~ ^1 , ¿o 1P rpína As marcand. el seguido g 1 : 
W r T * " " T Cl, ^ * ^ ™* en la maña POR EL A_RT1 
ana de hoy se ha deci-üi 
la Sociedad de Nac o ^ ^ y ^ S a i " ^ de brado tan solemne ^ 7 ^ 1 
IBi n. Aya.;; m gnífica juga 
lesel conflicto italceiiope N ^Tnes. 
^üe^ se pueden derivar Esperemos pue 1̂ , 
a l€ntosde tanta grave- te cimientos hecho la augus a dams. 
Larache; quedando compla 
,on cida en el mego que nos ha 
merece la formidable actuación tend; ' no habiendo respon 
<?e la linea media, doude Gui S«bilidad para ninguna de 
"ocharon eí¿tdS naciones. 
. a e; entusiasmo y Esta serlt(encía se rá l l e , a 
bú ' - juegc% 
Y la no m nos aituación de ¿a a la Sociedad de las Na 
„»«s,e« Ttivino y Amado portentosos r ; n n p « iLastima que no presenciase y 1 7 r Clones. 
los dos a cual m or. 
. como son los de mía mente deseamos sean como 
Jvhaag«er:a)quea no du- Í ^ ^ J l V na. av./^ , ti esti íei e-
^ ria COnroover los ci- ^roso m^nienío para Id paz 
». S'cas con^prno»,/>; qu i l i l upc r l s< n'liciones 
rnconocHa. H f ^ SOn ^ ,iores iones 
es que rio i hora ^^i^d35 ^ e ^ cAs^ 
Îes naciones deStÍnos (íue a^aviesa Loda id econo 
wuen^uaalevees- jo que «1 nuevo. 
Cambios 
el encuen ro e I «entendido» 
BacVl, sí, fué una lástima. 
Seguranient no lo calific?ria 
usted de nulidad. 
De la delantera el al^ que va 
a ? e r m á s célebre qne el vbje [)e A ^ C d Z a r q U Í V i p 
p 3nco q v e forman La 








48*35 El encuemro que se estala Gi é z. 
36 35 jug n'o, limpie; y Paco l sgu? 
7*34 dia, n . h cía alardes que otre 
D 
la o é de 
de Alcázar, salu 
r en nuestra po 
joven comercian 
239'00 vec^sleháa penudiodo, para KS io DastínU. En el • ^ ^ ^ • » ' te don José Beneich, quien 
123'25 dtmostrarnrsde lo qne es ca ttarlo, Bach.. Al lal y Bachir H 
294*50 paz; 1, n*ó vario, tiros a m.dia sencUlamente íotmidable. ' ^ " f „ r r ^ ' 13 PQ 
5»'80 vuaia impendo* y p.wfco» Q01* b lacm de procedenc u 
DIARIO MARROQUI 
Gasa fundada en 1870 
« Esa es la mana quelofrese maŝ tfeatajas: ECalida i , GarantíaXEcobomía 
€n mucha* ¡atas saletj cbejuesáecincy, veinHcino fasia'cierílpistfas 
vdemás hacemus bonitos regalos'a caiiiíila de f \s e í l a a J t a s - S t l j i e i t ) l ) ; : i ) ; e s t a b l e : ! nlsnta; h l .-in 
IiEGHE m m de fama mundial 
No hallará usted marca mas conocida en todo elí mundo ni que tenga más adictos 
Cheques de 5.25 y 100 pesetas se pagan todos«los di is en la oficina def ABRAHAMJ ETEDQUI, calle Canahj is. Cheques y regalos por la. etiquetas 
Comprando LECHE? E S B J E N S E N 
Elegir el jaboo ferrosarril Itaraehe-fllcázáf 
Servido de trenes zoqueros 
óí mas peí fumado de todos 
D e p o s i t a r l o . AhPKELr G I E S E 
Hrec/QA' ia& & S T A C I G N E S f i eci-stfiday vuelta 
— — — ^ — m m | n 2.a 3,a 4.a 
l > 2m J , " ^ Salida i.arache-Meu'' 1 : " 
saL a las 8 h, 
7150 ^ss: I ' IS 070 3'% 2'80 175 . 00 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
A 3 O;G \D O 
iiult^ 12 4 \ 5. Calle 14 de abrit número 36 
Ríjeneia de Bduanas 
Jacob L Benchetón 
LARACHE - ALCAZAR 
Radío PHIbCO 
E aparato m á s selectivo del mundo 
Ey porción de modelosv1934 
Salida, Apeadero 
¡n las 16 h.^ 
61 VS5 1*15 LO 70 Llegada al Mensah 790 ^80 1 73 l'JO 
a las 17 h. 15» 
'.os trenes circulan solamente los miércoles, viernes y domin-
^s^Todos los trenes serán mixtos de viajeros y mercancías en-
^e fas estaciones defLarathe, Mensah y Alcázar. 
JARIFAS INDUSTRIALES DE P. V. 
Xl-X2-X3-Xíi-X5-X6- y X-7 
' Estas tañía» no s rán aplicables más que a los comerciantes, 
nuustrialcs y Agricu'torcs de 1̂  Zona de Protectorado ya se^n 
iemitentes o ccnsiijiiatarios 'e b mercancía. 
Los precios de estas Tenia oscilan entre 8'50 y 2'00 pesetas 
a tonelada de Lararhe a A'cázar o viseversa, según la Tarifa 
morque se haga el trensporte biea d ŝd? Almacenes o estaciones 
Las merca idas serán transportada^ en los trenes Zoquer 
o en otros facaltaíivos en cualquier rao ento egún disponga ^ 
dirección y e 1 -ista de las faciuracicne que ¿: cftcíúen. 
Para detallas dirigirse a las Oficinas del F rrocarril ,0 a las 
estaciones del raisrao; 
José A ae Reyes 
anco Gnzfm 
( v e r m o t & á h b l a n c o d u l c e p a t e n t a ^ ) 
• * 
Q u i n a d o Ctin^ano 
< a p e » ü v o t ó n i c o d i g e s t i v a ) 
1 C/ISA "GOVA" 
.representaate general exclusivo para Marruecos *espaft A 
rt-rrí>i Garcfa de Castro 
V E R M O C T H C I N Z 4 N 0 
( l a g r a n m a r c a u n i v e r s a l ) 
áo 
^'aza de Esoi^a. Casa Cotifieras 
E x interno del 
Hospital de S. 
Carlos. Madrid 
Me 'icína en general. Especialidad en enfermedades 
venéreas—Lararhe 
D r . B a n e g a s 
Realiza toda elase da operásiooes banaafías D,aP¡0 Marroquí 
Wonopclio de Tabacos del Jlorte 
de flíriea 
íAficionados! 
¿Aspiráis a ser ricos? Adquirir 
vuestros décimos de lotería en 
K j L J • t A * Cigarros de la Haba ia desde 075 pts.^en adelante a a f o r t u n a d a ^ cambios 
HSm J I m lí ilSSlfOS '; 19165 00r tGQO Idem filipinos a O'aO y 0*30 y Manila extra a 0*40 ^ don Elias H. Cohén, junto a 
Marruecos en 
ü a Vaíenelaaa, S. fll.-Tetuan 
Picadura superior, Extra y Flor de un Día tiguo restaurant Sevillano 
Cigarrillos de picadura extra elegante, cigarrillos extra por ser la que más premios da 
y elegantes. Véase la tarifa en estancos 2 n todo los sorteos; 
i a r í o m a r r o q u í 
rta est ibiecid» su Raiacclón v Talíeresen 
iaGasaUi !*oc l i8 (Gi i85 t i de la Torreába los 
de la casa del seflor Keschausen 
E l e c t r a s M a r r o q u í e s S . A . 
Anuneie siempre en 
OIllRIOJflRROQÜI 
Genirahs f é j t niejs, orj lu ctorjs de etitrifh 
eléctrica €n*Zefuin; Xctrache t/ yiic(s$ai'qüi~ 
vir.Zransforniiáores en Jircila, J\h JÚattiq 
Se facUiian proyectes, presupuestos de toaa 





¿Tendrá ahor^ arreglo Obertura, de Mozarf; Málaga, 
parecicoelasunto abísinio. La Malagueña, pasodoble, so 
Terminarán las potencias r̂e4 ^ f 6 ^ . ^ Font yde 
, . K Anta; Málaga, Fiesta en el Per 
De ac tua l idad 
cuestión de Abisínía 
purante algún tiempo va 1905, pa.-n oponerse a las por i-epartírselo, por eoten ^ ' ^ p o n t y c Anta; Cante 
er este eonflicto africano ambiciones francesas fué el (Jerse entre sí de tal mane flamenco, por El Niño de Mar 
J gtíopía lo que ha d¿ :on p opio Kaiser, mand a d o ra que pague o ro, que es la chena. 
ervar los honores de 'a ac el principe de Bulow, según única manera de entender Emisión de 9l30 a WSQ de la 
• lidad en ics P^^ó i os. est -cu^utr en sus Memorias se las naciosies poderosas? noche 
yglpsuntodel que puedan quien U ^embarcó en Tan Bien pudiera aer. Tio fajoles, pasodoble, deUr 
derivarse, sean ^s que fue ge pard proclamar la inde Por si o por no, clgo ha meneta; Te vi en un vügón, fox, 
ías decisiones defi iti pa idencia de Marruecos, re brá cuando tal se hace, en de Kennedy; Sardana, de Garre 
Informaciones diversas 
L a m a ñ a n a del |ef e 
Gobierno 
dei subdirector del B i co de 
España que le dieros los 
. Madrid, \ — E s t a mana datos precisos sobre la con 
na d jefe del Gobierno estu versión de la deuia. 
vo en su despacho de la Pre Añadió el señor C hipa 
sidencla d sde las nueve a prieta que los ¡eembolsos 
la una y media en que ê solicitados sumaban hasta 
trasladó a su domicilio pa estos momentos veinticua 
ren ías 
infinidad de consecuen tan 'o así a Franci 
das interesantes no diga ce !ió y se celebró la Confe ex.ens u 
^graves, muchas de ellas r.ncn de sidencia del Consejo, sobre de Ia ó p „ a l a ^ r i a . de S Í S i b l d o k Sita de í 
E^ta Ponugal se h a publicado t85 c,avel dtl air?» tango, de rajalmorzar. tro mihones, sia incluir na 
nota de la Pre Valdé-; Aft3"3^»vals» iota, de A] salir dijo a los repre turalmcnte los de provin 
imprevistas. ¿Cómo re ccio En ella retrocediéronlas h significación de las culo Wagner; Intermedie, de la zarz. adD1J/^ 
naran, por ejemp^, los dife adquisiciones f \ a n cesas, riías portuguesas. Ei Cas rio. & Gnridi; Quinteto {0ts mim 
rentes pueblos africanos en po que eu lugar de quedar Crespo T E L L O para piano en Fa m™0T' de clonyd 
que vienen cultivándose des circunscrita la c est ió^se -s-s^—i—f^s-——^— 
de hace tiempo fermentos internalizó de nuevo. En | £ / | n i n I P t J P y 
de rebeldía y que han llega 2911, cuando otra vez por Ü K K C A 
do ya a rebelarse parcial- caminos dife: entes, p e r o E . A . J . 58 
jjjentlqontt a toda esneran muy expeditivos, Francia PROGRAMA DEL 4 DE SEP- da, de Demare; Si fuera un ae 
za seguios de que su gesto se ade'ira en Marruecos, TIEMBRE Dei935 replano, jotas, por Miguel Flete; 
ademas de ser inútil, les eos se presei ta delante de Aga Emisión de3*301*30 ¿e la 
tarío caro? clir el bnreo de guer- a ale- ñaña 
eottde ú e l á 
Mota 
Terminó dicieudo eí mi 
stros de la Goberna n;síro de Hacienda que a 
de Estado. E l prime I^s siete de la tarde daría 
Brahms; Soldaditos de ch cola ro para darle cutnta de di datos concretos, 
te, fox de la Peí. Una fiesta fü versos asuntos úz su depar A l abandonar el minist? 
Hollyw od; Sueños h^waianos, tamento. y el señor Rocha rio el director y subdirec 
r a l i r / o t a S D ^ informarie de la politi tor del Baneo de España. 
ca internacional. confirmaron a los informa 
Terminó diciendo el jefe ron a los informadores las 
Serenata de acordeón, marcha, del Gobierno que esta tarde anteiiorés manifestaciones 
' Step; A las 10 Noticias, de la no radrehería a San Rafael, dei s< ñor Chapapriaa 
provincia, Cotizaciones de bel rrcvpnrln mi^ rrrft»ocaría ^ A « 
Pero a cuento de esto, se man «P*nthe ». También El guardia torero, pasodoble, s*, Boletín Meteorológico. ía presidencia 
nos ocurre un precedente, Fran ia cedió con hsbilidad de Vil acañas; Aprieta Mariqui- Intermedios: Anécdcta^;-Chis 
que está seguramente en la también negoció, entregan ta, chotis de Godes; El pregón te?, etc.. A las 11 Noticias de B I regreso del ministro Maddd, 3.—La policía de 
memoria de todos singular do a Alemania tierras en el del duIde|,o, daezón, de Lecuo- úmma hora, Información de to de I n s t r a e c i ó n Italia ha enviado a la espa 
meníe de los que viven en centro de Afiicá que contri r ' ^ T n0 T Z ™ ™ ' lcXi f t SerVÍCÍ0 dÍreCt0 Madrid-' 3 ^ ministf0 ñoIa noíicias c e r e t a s de 
Africa. Se Parece este negó buimos nosotros a pagar ^ t l ^ ^ ^ ^ „„„.„„ Instrucción que regresó ^ ^ o n d f la Mota, 
ao entre Italia, Ingla^err v con territorios del Sur de embmiano, tarico de Courac- ^ ^ esta n ™ * ™ de ^ viaie a complicado en el robo de la 
Abisinia, como una gora ^ Mnrru eos. S r^nata de la z «rz. Molinos dé ^ r O c t a v i o F f z i f t O Asturias, recibió a los infor catedral de .^amplena. 
«guaaotra. a U due en ' s E triunfo final, fué de Viento, de Luna; D nzasNórue A m O F madores Ó «os que corauni Dice que en eí iño 1918, 
Lameros años del siglo P Francia. Pero obsérvense p^s Aliegretto, do Gri g; Parda 4nálisis ainico „ Median ¡ có Ias l e s i o n e s de su habí^ sido condenado a cin 
mó «la cuestión marroquí» las vuelt s que tuvieron los \ s' ^anc!ón ' a f ,ia1,na'dk H ie General viájc. co meses de prisión por ten 
Las consecuencias c o n Propósitos franceses para d ^ ^ Horas de consulta de 5 a 7 de Añudió que le había can ^ a f / o b o , y en el año 
queahorase nos amenaza "egar a la realización. Por Kalmar; Toda la noche, valsi de a tarde, en et niso alto delin. sado penosa impresión to 1933, a dos .nos y tresrne 
V las que muchos ttnu.;, I112 no fucron essas las úni VoWée; Súenn ya la cami 
son las mismas que enton' cas concesiones; hubo otras Canción popular Rusa 
CCS. Solamente ios actores m& S'^es. de amor pro- roff; Po f0""1 f la de ailtos .La valenclana.-Al trmr todf a<lue',as 0 ^ s ^ 
j J , i . oangre Vienesa. u • MMUSS. sondiferentes. Pero es ex^c Pioy verdaderamente huriji s , ^ « . cazarquivir. 
liantes. Porque no fueron Emisión de S'SO a 5 de la tarde TSSS 
esas lasúnicas conseciones Currito de T iana, pasodoble, 3c S l O U Í i S 
hubootrciS más graves, de de Urmenet.; E! chulo finolif, ua rñ ^ meS de sentú 
amor propio y verdad ra- c h o t ^ ^ a V Sinltónía^ i- ' aI e meb de septlcm 
mente humillantes. De «hu-
yáis de °iaTUK*Kn* UI5U «nú uci ID* sciuu penosa i resió  ro ^ vivjo fiiiüs y tres me 
uanita 1,11121512 de la GomPafifa d€l Lu do cuanto habia visitado, y s?s, también por intento de 
i . de Ta- ^ ^ ^ f 3 ^ de Emi]'0 que era necesario recons robo de la corona déla Vir ' ^ Da ni, junto a la antigua parada ? . ' , tl . aur, 
tísima la c< 
Entonces h bía un terriío 
rio africano fndependicníe, 
pue era Marruecos, lo mis-
mo que ahora es Etiopía. 
Entonces una poderosa na 
uón, que no era útru sj.no 
Francia, tenía territorios íi-
que son de imperiosa nece Finalmente se dice que 
sidad, tales como la recons ^al)ía sido condenado por 
trucción de la Universidad adulterio, 
de Oviedo, ya que es preci Eí sepelio de l s e ñ o r 
so reanudar las clases, Cossio 
Al decir del ministro de Madrid, 3.—A pesar de 
! chulo finoÜF, 
j ; Sinfonías lo-
cas, fox, de R ;y; Los Diez Man- bre próximo, el patio y al 
orecedeníes» CoCrÍdo M:iiCan0' ^ aCtUal" Instrucción, es necesario lie la oposición de la familia rauiduon bm pre^uenieb» de Valle; Yo tengo ¡a culpa, tan mente don A, Bdaguer. „^ « A • • v*- J F * id lamina 
fué co.rizníemente calífici go, de Mendiz .bal; Si fui sóida- Darán razón D. losé Fava ^raAsturias una política del primer ciudadano espa 
da par entonces en Francia do, de la óp.ra André Chenier, C a j t e 14 At)ril no 5 ^ ^ seaan^» y vendar las he ñol Cossio, acudió a sepe 
la dimisión de De'cassé, exi de Giordanc; Serenata españo- ssssssssimsésa^mmi .jwim. ñáas. lio extraordinarios Concu 
*a, Sui? Es ñ la de Aibeníz; . Otras marifestaciones de rrencia de todas las clases 
D I A R I O M A R R O Q U I menos jnterés [!ÍZ0 a Ios re sociales_ 
mítroíes ron' Marruecos y 
para seguridad de estos te. ^ Pcr e' ^ o b m u c ale r y „ ch . er> Vle 
rritonos quería la interven man' ^-Omo numiílacion pa na Obertura, de íJuppé; Amo Ss halla en venti en el estele nr-c-nf-nfpc ^ prí,nc;, 
ción en Marrueco- el caso h.bía sido la de va r€s Pasadós/fcx de la Pd. Una cimiento «Goya» de ia plaza de P r ^ n í d ™ s ^ ^ Prensa Se vieron ..Ih muchos ca 
Vitalia ahora es idéniico nos antes,cuando l egado a fiesta en Honyw.oi, de D.nal- Esparta,y en el kiosco detabacoi delos que se despiiio mo tedraticos, estudiante, per 
La misma situación las mk Fashoda el general Mar- dsor; Luna de Honolulú, vals, del sefior Navarro, junto al Gafé mentos después, 
matazones y las misma! chand ^ habiendo izado allí de L.wrencc; La flauta mágica. Hispano arroquí 
causas. Entonces0 había en la b5n cra de ,a ^Públi -a' 
se retiró per mandato del 
Gobierno, ante la intimida-
ción de Lord Kitcheíner. 
Cada pueblo tiene una 
manera de reaccionar y de 
Zahora ¡s " i n g e r í r a f é n ProCeder- Francia Pasó en 
el Este de Africa tonces por todos esos tren 
ees, verdaderas amarguras 
nacionales, pero cen la si-
y tensión, la per- 1cnci0sa y ñ n m vo'unlad 
J^enua de los dos países dc ¿omor un día ]a ^van-
cha. Y cuando se uió fuerte 
y con amigos suficie» tes 
preparados también por su 
Eusopa una gran poten ia 
íue sé oponía a las intencio 
ces fráncesas y que defeu-
^a l í iridependencia en Ma 
huecos- era AiemaaiaLOtno 
Entonces también, las di 
"cultades 
^^opeos cada ui o e;ii su 
Opósito Fégó tan lejos, 
que la guerra fué considera 
o.a P̂ r muchos como inmi 
^nte. Y en realidad np esta 
Aporque Francia se avi o 
:̂ecler, a dar largas, a re 
« í^r . a pagar su internen 
hádil eiplom.ícia, en 1914, 
entonces hizo fiení" v ven 
ció, Las colonias que hebía 
entregado a Alemania vol 
vieron por sí mismas. ( \ 
ncsoiros no s¿ « os dió 10 
Balnerio de Puente Amargosa 
Tol^x a 55 k in? . de M á l a g a 
Aguas Azoadas y Radio activas. Afecciones crónicas 
del aparato respiratorio 
CATARROS ASMA BRONQUITIS 
Temporada Oficial úel20 de Agosto al 15 de Noviembre 
San icio diario de Autobús. Salida de Málaga a las cinco y 
media de la farde de la Estación de los Ferrocarriles 
Suburbanos 
FONDA DEL CAMPO 
La más higiénica y próxima al Balneario 
Para informes al Administrador 
L o que diee e l ministro 
de Hacienda 
soKalidades, obreros, alum 
nos. 
Asisten también el gober 
Madrid, 3 . - E 1 ministro nador civ\]*el alcalde, presi 
de Hacienda, habló hoy nue dente de la diputación, ío 
vamente cou los informado dos sin representación, cura 
re^ sob e lá conversión de pliendo deseo del finado, 
ía deuda, mostrándose muy Er. una modesta carrosa 
satisfecho a este respecto, fué depositado el cadáver 
Añadió que había recbi junto a la tumba de ¿on Gi 
do ía visita del director y ner de los Ríos. 
.^¿s^Liiíjsisr»^» •< i ••IIIII^I En la presidencia dal due 
¿os países mejor organizados lo se hallaban d hijo poiíti 
se enorgullecen de contar con Co del finado, el señor B^s 
una CRUZ ROJA bien organi t¿YQ v otra8 personaUdd 
zada y comprendida, lo que 
Porque en fin puso en 
^ que dimoe yov aquellas co h t b 0 ^ 0 8 l0S ardideS 
^/ÍSS(Íe SU dip0ma lonias, nosaros fuimos los 
^ por a(iuellos únicos que perdimos, tin 
c ^ ag^ntes que no pro habernos metido para nada 
^ n d e la carrera, pero ni en L s diferencias franco 
á m e n t e comparabas a alemanas ni en el conficto 
I s de los grandes reyes subsiguiente. P intoresca 
. acese<: los hermanos Ca consecudneia terriblemente 
n ^ primer término. E n exacta), 
C o i K e r c i a n l e s . C o n s u m i d o r e s . A d h e r i r é a 
£ 'Eíotie 
(La ^trelTa) 
La nuévajfórmula de publicida i para la pnma 
La garantí^ de la Casa de los Cupones L ' E T O I L E 
son sus 20 años de existencia. 
Estos cupones pueden ca-ijearsi*. en casa de su proveedor o 
en VETOILE, calle Galán y Garda Hernández 
Visite nuestros Almacenes y se convencerá de las excelen 
das de los Caojues. 
es una garantía de previsión, 




A B O G A 
El Bufete de este Ahogado, a 
p?rtir del día de hoy, h * queda 
do instalado en el ^ isdje üa 
llego. 
Lo que se hace público, para 
conocimiento de su distinguida 
clientela. 
ÜFM nn ssipból 
Andujar, 3. — U n aut j j iovi l 
conducid por un ingeniero y 
•l v ndo por pasajera i un i se-
• üá, chocó cor.íra un áfbo! 
por no arroyas anas av -̂s. 
Ambos ocupanUs resultaron 
con heridas de consideración, y 
d coche sufre desperfectos de Radón italiana en esta capital che, 1.449 îlos de pescado, 4000 
basíant > impcrtancia. ba sido atacada a pedradas por huevos. 
Oiaa tormenta a r r a s a los fu""s de Etiopia Se decomisaron 90 huevos. 
0 El Negus, sigue diciendo el ci En el de Alcázar se recotio-
tado periódico, al saber el he- cieron 69 kilos de pescado. 
Lérida, 3. - Una imponente cho mandó detener a| ofic|al Recaudacíones.-En la Junta 
tormenta de granizo ha arrasa- que manclaba las fuerzas hacién Municipal de Laraehe se rece u 
do los cumpos, perdiéndose en áüW encarcelar y encadenar. daron 1.281'45 pesetas. 
su totalidad todas las cosechas. . ^ r — i Kn Larache.-Por tarjetas, por el fdllccimi nto de su 
Vista de una causa 
Sevi h , 3.—Esta mañana se 
he ylsto la causa contra Francis 
co Alv<irez y José Barberán, au-
tor y encubridor, respectivamen 
nottaas locales íguida 
r — ^ s o y culto \t 
Enviamos nuestro senü no^ble abogado ^ d e ^ ^ ^ ^ ^ 
do pésame .1 distinguido te Sánchez^ Ferero que a rrer Bravo a ^ 
níente coronel Peñaninri^, acomDOñado de su Deiusi nuestra bienvenida, 
ayudante del a l tó c misario md hija Luisita. PROXIMA BODA 
intervención Regio- J.6100;ypor PasaP0ít«, 12'00 respetflble padre acaecido Para acompañar a sus Para cl Próximo día n dei 
i i i ? R^AI * T n ^ n en la P^ ín^ la - r«SO€l. bles hermanas has ! ; estj;á.anunci^a la boda ¿ t ' 
nal de Larache ^ a ! r l a f €tw' 11250' - r o . ^ ^ L L " : ! , a siraPá,lca 8^orita \ > \ 2 \ : * pasaportes, 30*00 íi^m. 
correspon- Observaciones ¡ n eter^ológi Ha dado a luz felizmen te ren paea Málaga después con nue^tro^esthnadi 
ta Ceuta, las que continua < , colonia de ^ 
Hoja informativa 
a muerte 'de Manuel Se- diente al dia 2 de septiembre cas.—Las observadcs en 1- c<¡bi un hermoso niño la joven y d^ p ^sa; unos dies en Lara don Elíds Malcá. 1 amigo 
güera y Naria Uclés en diciem de 19^5 ^ de Beni Arós en el día de hoy beHa espora d t l brigada del che marcha hoy a la men A los íuturos esposos, envia 
I 1 iño pasado, el penetrar Sucesos: en Beni Gorfet—En han sido las siguiente: máxima, batal lón de Las Navas don ciona^a población ceuti, el ' 
en el domicilio de este matri no el día de ayer fué herido el mu- 34; mínima, 21; y media 2T5. juan Dia2 Boschí siendo c a ^ á n del Batallón de Las 
nio para robarlo. sulmán BraMm Uld Hach Moha u ^ Rn ^ Rcr , asis ida por la notable pro Navas señor Rodríguez Es 
Eliiscal califica dz asesinato med por su primo Mohamed Ensenanza.-En la Escuela ^ ¿ ~ \*ñ 
el hecho, y solicita para el pri- Uld Hach Laiaxi, habiendo sido R"'al ^ Jemis del Sahel, 35 l * f ™ ™ J ™ } 0 * dona Ma Crlban0 
mero la pena de treinta años y curado en el consultorio. asistencias. 
En el día de hoy se han que- . Presos.-En Lanche: rxisten 
mado casualmente cuatro casas cias, 61; alias, 2; bajas, 0; que-
propiedad de los musalmanes (lan» ^ 
del Jolot, Abdeselam ben Moj- A rel ia.- Existencias, 44, al-
tar Gailan y Aií ben Mojtar Gai tas' 6' baj3S' 8í <I^dan, 42 
mos nuestra más cordial enht 
ra' uena. 
SESION MUNICIPAL 
% Mañana, iueve?, nuestro or 
ganisrao municipal, celebiará se 
la mult* correspondiente para 
el segundo. 
Vista de otra cansa 
Ssvilla, 3. — Por el procedí 
miento de urgencia se ha visto j 
nmsfros lectores. 
an. En Alcázar.—Existencias, 30; 
ría Fernández. — ^ 
La madre y el recien naci Hoy se cumpie el sépti T l ^ l r T ^ ^ T * * * ^ 
j c * , , . • J i c n • y ^cu,¿rdos informaremos » do gozan de perfecta salud mo aniversario del idlleci 
por lo que feMciíamos a los mier te del que cu vida fué 
felices padres y a sus fami p e r s o n a queridísima en 
lia" es. nuestra pob ación y cuyo 
recuerdo to los rdarros 
También ha dado a luz don Juan, Posd! Miro 
en la sección cuarta de esta An En AIcá2ar_E1 musulmán altas. 0/bajas, 0; quedan, 30. 
diencia la v.sta de la causa con Ahmed ben ^ ^ ^ En Beni A r ó s _ ExistenciaS| 
ra Francisco Romero, autor de dei aduar Ulad Gomari el Ga- 31; altas, 2; bajas, 1; quedan, 32. felizmente un qermoso niño Con tan íri^e motivo \ 
la muerte en el puente de Gua- ba (fracción de Auamara) oere Beni Gorfet.-Existencias, 14; germoso niño v-C»n lan rî .e moiwo tí v 




Mareas para hoy 
dalquivir. de otro ir. ivíduo. Pcamrr.-5 horas y 45ttinü 
DIHscálaoHdla v.n.e afios ^ t ^ ^ Z ^ . S t t í ^ S l S , lu.endencia d o n losé no descanso de' o l .a ^ Z ' L ^ ^ 
para €l procesado, quedándola £1 día primero se incendiaron altas, 0; b-ja., 0; uedan, 1. Menguai, por lo que felicita finado en la Iglesia de núes nâ O b. 7 m noche' 
viita pendiente de sentencia. 18 chozas en el aduar Ulad Ha Suman.-Exístenr.ias, 181; B1 mes muy cordialmente a 
£1 p r i m e r premio de la mid, no ocurriendo desgracias taSf10; bajas, 9; quedan, 182. los felices padres del recien 
ira Señora d l̂ Pisar v en 
loteria 
Sevill?, 3.—Ahora se ha he-
cho publico el poseedor del pii-
mer premio del sorteo celebrado 
anteayer en Madrid. 
Fué vendido por un revende 
dor a un conocido comerciante 
de esto plaza que ío juéga 
gro. 
Ma aobras 
personales, ardiendo las cose* 
chas qu¿ tenían recogidas. Se 
personaron en el lugar del suce-
so el adjunto señor Canet, jefe 
de Policía Gubernativa, jefe de 
Policía Urbana y el médico de 
lá Junta Municipal. El incendio 
al parecer, fué casual. Se prac-mle- .. . . tica mformactón. 
En Beni Issef.—En el pobla-
x t ü l i t a r e s do de Ain Ziaten, se quemaron 
1935. 
[EL INTERVENTOR 
REGIONAL En esta semana se propo 
nos Ma/istas y Cruz Roja. 
A la viuda dtl finado y 
Por acuerdo de S. A. el Alto 
Toro, 3.—Del dia 7 al 14 se ce casas propiedad de los I r r Comisario ha sido prorrogado 
kbraron P i esta población ma manos Ahmed, Laiaxi y Sid Mo el plazo voluntario de cobranza 
niobr s milijares, con asistan hamed ben Abdeselam Si ^ha* dfl impuesto, hasta el día 16 
cia del mirisíro de la Guerra, sain, las cuales ardieron total* del presente mes. 
que llegará a tal efecto. 
Vaoores entrados 




Estado del tiempo 
Ceuta. N.rceste flojitomare 
jadilla del mismo, ciüo cubierto 





ne marchar a Salamanca a sus hijos renovamos núes 
donde pasará unos días el tro sentido pésame. 
InforiMeión de a'eazar 
mente sin que hayan ocurrido 
desgracias personales. Se prac 
D e t e c c i ó n de significa- tica inforraaci6n complementa-
dos s indicalistas ria para el atcstado. 
S^vi1'3,3.—Cumpliendo órde Ha sido dec'arada por orden 
del Gobernador civil, se h^ de la Superioridad la existencia 
bia establecido esta mañara un de una epizootia de carbunco 
. io especial de vigilancia, bateridiano en la cabila de Ahí 
{De nuestro corresponsal León Emergui) « 
CONTESTACION A UN TE- RESULTADO DE EXAMEN 
LEGRAMA E1 día 30 de agCSío último y 
Con sumo gusto, reproduci- ermo s? tenía anunciad' , tuvo 
Larache, 2 de agosto cíe 1.935, mes a continuació i el telegra- lugar en el Salón de Secienes 
t Rfpresentarte de Haci nd^ ma recibido del excelentísimo de la Junta Municipal, el con-
s ñ r ministro de Estado, en curso-examen para la plaza de 
contestación al enviado por los ^uxiliaí- de contaduría de dicha 
adheridos al h menafe qu*» hace Corporación, que s» hallaba va 
poco& días se íe había tributado cante, iendo el único opositor 
al cónsul de España que fué de nuestr 
ciudad iiustrisimo señor Go záuzRay. . 
Antonio Lu's Serrar e y El Tribunal organizador esta-
Contreras. ba constituido por el iiustrisimo 
Dice así: ŝ  ñor interventor local don An 
«Madril 26 d? a 
JESUS RODRIGUEZ 
Cruz Roja española 
Octava lista de me metá ico y 
Los paises mejor organizados 
se enorgullecen de contar con 
una CRUZ ROJA bien organi 
zada y comprendida, lo que 
es una garantía de previsión, 
principalmente en los casos 
de calamidades públicas. 
EN EL TEATRO ESPAÑA 
buen^ amigo don FHx c ¡ e p f o s e ñ o p 
Grantfií 
La prestigiosa editora «Ufa» 
presenta hoy en el Teatro Espi 
gosto de 10 G 1 ^ , vocal don Juan Ar- ña la emocionante producción 
obsequios pera la tómbola de la esta 
y¿ que se sabía que se intenta SeriP, considera ndo zona infecta Cruz Roja. don 
ba da1! un golpe. el poblado de Seb'bab, fracción Excmo.'señor Presidente de 
A este efecto, fu?r¿;as de Segu Uiaui. n y sospechosa los pobla )a Audiencia de T^tuán don lo 
ridad se situaron en la pl -za de dos limítrofes. sé Martinez Cabrara, cincuenta 
la Alfalf., dando el alto a unos En su consecuencia han sido pesetas< 1935.-En contestación a su te- net, el secretario municipal don de espiónale titulada «Up cíif 
desconocidos que lejos de déte puestas en vigor cuantas medr S i d i Hamed B?n Abdelah, legr ma, de fecha 24 de los co- Leo, o d - Ceballos y de secreta L s e n Z ^ 
nerse comenzaron a hacer dispa das d,spone el vigente Regla' (ami„ de Aduana) diez pesetas rrientes, por el qne da cuenta a r'o, el contador don Antonio La te^ S i S ^ V ^ 
la, y emprendiendo mentó de Higiene y Sanidad Pe intervención d e Marina, se este Departamento de la simpa- ¿rón de Guevara. el apueslo y Je" 
ñor Quimera y señora, un estu- ^ ha sido vista ñor la A las cinco de la tarde, hora Muraf. 
cervices y recorríaos. For che con servid > para thé. colonm española y población señalada, fuéT. - ^ o el oposi Mañana «El S i g n o de la 
la huida. cuaria de la Zona. 
Lá fuerza pública repelió al 
agresión, hiriendo a dos indí/i- fuerzas de la Mvja.»nía Arm¿da 
dúos. se efectuaron los servicios y re-
Al llegar al puente de San corridos por carrearas, cami-
Bernardo, otra párela de Seguri' g^bas, vías, fronteras y pía 
dad Jes dió el alto, logrando de- Y*s novedad, 
tener a dos de ellos, ano de los Servicios médicos.-Asisten-
cuales estaba herido en una cías en los dispensarios y con-
man0 sultorios de esta región; en Beni 
Un individuo que casualmcn *ss^ consultorio, 9; en Beni 
te pasaba moatado en una muía Gorfet, consultorio, 18; en Lara 
resultó a si mismo herido en la che, dispensario, 276; en Alcá* 
Excmo. señor secretario gene musulmana c israelita de Alca- tor, procedién¿ü3fc acto seguí muerte» (Le grand Jen) la ID« 
ral de la Alta CoiÉisafía y seño zarcIuiyir la actuación de don do al examen. ior producción francesa de I 
ra un frutero y servicio de 
tre. 
Antonio Luis Serrano y Contre* El primer ejercicio, constaba actuad temporada, Film de gran 
ras, cúmpleme manifestare la ds escritura a máquina copian envergadura que ha merecido lí 
Señores de Toled.no «La Fa sat,stacc,ón con se ha visto do de texto diez minutos e igual ^ honor de ser premia^ en 
vor i ta»unparde ^^p3til!as d^ s,us exPresion«s sobre di:ho se- tiempo al dictado, redacción de el concurso organizado por '« 
" ñ o r a . »* ' y a complacencia con que un oficio y confección d un ' ^ s a revista p á W s l í f ^ 
S.ñor Molina Nieto, apoc era ^ ^ ^ " ^ " o observa en ésta, tado de contabilidad que fué o magazinc. 
do .Casa Ros. una máquina fo Í ^ I ^ I T ^ 8 ^ ciesarrUiado den ro deU em 
tográfica con estuche. 
Señores de Acosté, comandan P¡erna zar, dispensario, 133; en Beni 
El herido en la mano, al ser Arós consultorio, 15; en Tenin ^ ^ Ingenieros, servicio com 
det. dido. que había llegado de consultorio, 63; en Jolot, cónsul Pleto_ac "corera. 
Málega y el seundo, procede de torio, 36; en Arcila, dispensario. Señores d^ San Basilio, un 
Cádiz, ambrs sindicalistas. 54; en Ahí Serif, consultorio, 9. centro de mesa. 
También han sido detenido Total, 613. Señores Baeza Hermanos *E1 
por parecer estar complicados Servicios veterinarios.—Asis Yunque» dos lámparas salón. 
Mariano Corrés y Jesús Marti íenciaa: en Beni Arós, 3. Señores de Martin Luna, un másfirmantes. El subsecretario, 
n z López, también significados Matadero.—En el de Larache torero, de íhé, y para éntreme José M." Agninega. A don Luis 
sí ¡calistas. vacuno, 27; leñar, 15; cabrío, 6; 8es. Hi.nlona. Gerente de! Banco de Se 0ráenó despeiar la sala'P8ra 
gobernador civil, al recibir porcino, 5. Señores de Valero, servicio Estado de Marruecos. Alcázar- qUe el Tribunal deliberara, el 
a los periodistas, les dio la refe- En ' \ áe VdCi:no' ^ ^ *S™> l'JW de ücorera, un Quivir». eua! acordó otorgar al opositor 
1 nnr, 16; cabvío, 1; porcino, 0. florero y lámpara eléctrica 1 
gas, la compenetración, adhe-
sión y afecto entre los españo-
les residentes fuera del territo-
rio nacional y las lepresentacio 
nes diplomáticas y consulares 
que velan por sus intereses. Lo 
que de orden del señor minis-
tro df Estado digo a usted para 
su C'nocimKntü y el de los de-
En breve «El gato y dVÍO 
lin» (en español) super-opereia po legal exigido para este con-
curso. M!"G. M, i°tgrPreTtaad' 
A continuación pasó al ejerci món Novarro ] 
ció oral que constaba de dos te Donald. 
mas sacados a la suerte, siendo 
estos el 6 y 7 de los que corneo 
nían el programa, siendo ambes 
desarrollados admirablemente, 
por d señor González Reya. 
Una vez terminado el examen 
ñadiendo ]án_ 
En el Tcnín de Sidi Yamani: velador. :irica para C mo se vé, eí citado telegra la ̂ lasifíc'lción de KaPto ma, fué recibido por el gerente Nue&trd sincera felicitación a 
Se alquila 
Para mes de septieta' 
bre próximo, e lpa í ío y d' 
macenes que ojupa acíuaí* 
mente don A. BíJdguer. 
Darán razón D . JoséFava 
Caiíe 14 de Abril n0. 51. rencia del suceso, a 
que con este motivo había felici* 
tado a la fuerza pública. vacun0' l¿ ,anar' 26; cabrío' 33' Don Jose Hasan, dos azucare en esta plaza de! Banco de Es- ~Uestro blKn ami«0 don Felix m A K I O MABROV^1 
Porcino. 0. re s. dos mantequeras, sds pía tado de Marruecos don Luis G( n2ale2 ^ y a ^ o r sus éxitos • —h H a sido á t a e a d a la L e g a 
e i ó n i ta l iana 
el ttttW 
Suman: vacuno, 34; lanar, 57; tos y un jarre. " " H o i t o H a r c o m r B H L r t t r m A n ^ conseguidos en dicho examen. 55 h*1,I<ín ^í/u pltfi 
r . , n ^ . ^ ' ^ ^ T V a r *ota: ^ C o ^ DE REGRESO ^ v ^ ^ ^ Londres, . - U n p e n ó d i c o de Mercados.-En el deLarac e ^ r e j ^ com mi bro de la ^ Dgspuéc ^ ^ ^ ^ 1 ^ 
5 generosos donantc5 orRanUadora, áQ duran(e ̂  ^ ^ p f ^ m m > esta capital dice saber que la Le se reconocieron 115 litros 
